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МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА 
 
 У процесі функціонування підприємства, установи, організації працівники 
здійснюють свою діяльність за допомогою матеріальних цінностей, що належать 
роботодавцю. Це можуть бути певні ресурси, що піддаються обробці для створення 
готової продукції, цінності, які обслуговуються працівниками, засоби виробництва, 
устаткування тощо. У зв‘язку з цим не виключаються випадки завдання майнової шкоди 
працівниками роботодавцю. Звідси виникає необхідність охорони і забезпечення 
майнових прав власника підприємства, установи, організації. Має місце матеріальна 
відповідальність працівника. Вона покликана реалізовувати можливість відшкодування 
роботодавцю завданої працівником шкоди. 
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 Даній проблемі присвячені праці вчених трудового права радянського періоду: 
О.А. Абрамової, О.В. Абрамової, М.Й. Бару, О.Т. Барабаша, Е.С. Бєлінського, М.І. 
Данченка, Є.А. Кленова, Р.З. Лівшиця, В.Г. Малова, А.Р. Малова, В.І. Нікітінського, О.І. 
Процевського, А.В. П‘ятакова, З.К. Симорота, В.М. Смирнова, П.Р. Стависького, Л.О. 
Сироватської, Г.І. Чанишевої та ін.. 
У роки незалежності України проблемами матеріальної відповідальності в 
трудовому праві займалися В.С. Венедиктов, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, В.І. Прокопенко, 
В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Л.І. Суровська та ін.. 
Однак і досі не втрачається актуальність подальших наукових пошуків стосовно 
цієї проблематики. Перш за все, це зумовлено необхідністю вирішення ряду теоретичних 
питань стосовно матеріальної відповідальності працівників. Серед основних проблемних 
аспектів виокремлюються наступні: обґрунтування підстави і умов матеріальної 
відповідальності працівників, удосконалення правового регулювання реалізації механізму 
притягнення працівників до матеріальної відповідальності. По-друге, чинне законодавство 
про працю, присвячене правовому регулюванню цього різновиду юридичної 
відповідальності у трудовому праві, потребує кардинального реформування. Наведений 
комплекс проблем свідчить про доцільність подальшого аналізу та пошуку рішень у цій 
сфері. 
Матеріальна відповідальність працівника як один з видів юридичної 
відповідальності становить собою обов‘язок працівника відшкодувати роботодавцю 
шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного 
виконання трудових обов‘язків у встановленому законом розмірі й порядку [1, с. 257]. 
За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути 
покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи 
кримінальної відповідальності. 
На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься 
до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну 
працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не 
одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише 
на працівників, що є посадовими особами [2, ст. 130]. 
Аналіз норм трудового законодавства свідчить, що матеріальну відповідальність 
працівника можна диференціювати за такими критеріями: кількісний склад суб‘єктів, 
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порядок визначення розміру завданої шкоди, обов‘язковість укладення договору про 
повну матеріальну відповідальність.  
За кількісним складом суб‘єктів матеріальна відповідальність працівників 
розподіляється на: індивідуальну та колективну; за порядком визначення розміру 
відшкодування завданої шкоди виокремлюється: обмежена матеріальна відповідальність 
працівників (відповідальність у межах середнього заробітку) та повна матеріальна 
відповідальність працівників (відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди). Так, 
залежно від обов‘язковості укладення договору про повну матеріальну відповідальність, 
вказаний різновид юридичної відповідальності може бути диференційований на: 
договірну повну матеріальну відповідальність, яка визначається відповідно до п. 1 ст. 134 
і ст. 135-1 КЗпП України; позадоговірну повну матеріальну відповідальність – її 
утворюють випадки, перелічені у п.п. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ст. 134 КЗпП України.  
Також виокремлюють загальну і спеціальну матеріальну відповідальність 
працівника. Такий розподіл утворюється на основі комплексного критерію, що складають 
наступні ознаки: посада працівника, сфера праці, характеристика окремих діянь 
працівників, процедура визначення розміру завданої шкоди і відшкодування, порядок 
відшкодування шкоди. 
Диференціація матеріальної відповідальності працівників за вищевказаними 
критеріями дозволяє виокремити наступні риси загальної матеріальної відповідальності 
працівників:  
1) розповсюджується на всі категорії працівників, вони не конкретизуються 
чинним законодавством про працю України, окрім ст. 133 КЗпП України, що визначає 
випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників; 
2) розмір завданої шкоди визначається прямою дійсною шкодою, однак розмір 
відшкодування обмежується середнім заробітком працівника; 
3) покриття шкоди провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого 
ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками – за 
розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із 
заробітної плати працівника (ч. 1 ст. 136 КЗпП України).  
У свою чергу, серед особливостей спеціальної матеріальної відповідальності 
працівників виділяються такі: 
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1) може покладатися лише на окремі категорії працівників (п. 1 ст. 134, ст. 135-1 
КЗпП України) або за певні діяння (п. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ст. 134 КЗпП України), а також у 
випадках передбачених законодавством (п. 6 ст. 134 КЗпП України); 
2) розмір відшкодування не обмежується і складає фактичний розмір прямої 
дійсної шкоди; 
3) покриття шкоди здійснюється шляхом подання власником або уповноваженим 
ним органом позову до районного у місті, міського чи міськрайонного суду (ч. 3 ст. 136 
КЗпП України) [3, с. 298]. 
Таким чином, матеріальна відповідальність працівників – це один з видів 
юридичної відповідальності, що виражається в обов‘язку працівників покрити повністю 
або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини. Диференціація 
матеріальної відповідальності працівників, під якою розуміється її внутрішній поділ і 
конкретизація на підставі специфічних критеріїв, дозволяє більш детально проаналізувати 
сутність й структуру цього різновиду юридичної відповідальності у трудовому праві. 
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